































































































































































































































当初 6月末 7月末 合計 当初 6月末 7月末 合計
収益 100 825 2,075 3,000 収益 ― ― 3,000 3,000 
原価（費用） ― （800）（1,600）（2,400） 原価（費用） ― ―（2,400）（2,400）
利益 100 25 475 600 利益 ― ― 600 600 
現預金 ― （800） 600 現預金 ― （800） 600 
在庫 ― ― 在庫 ― 800 ―
契約資産 100 925 ― 契約資産 ― ― ―









































































































































































































16　本論文では現行基準である，IAS (InternationalAccountingStandards) とIFRS (International
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